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EDITORIAL 
Le développement de la Recherche Scientifique et Technique au SGir: OP 
l' Insti tut Agronomique et Vétérinaire HASSAN II s'est concrétisé depuis des ?' --1! : ,~r"s 
par la formation de cadres de haut niveau dans différentes filières agronomirJu'~ : _; 
et vétérinaires. 
Les travaux effectués tant par les étudiants dans le cadre de leur ménicire (lU 
thèse de fin d'études que par les enseignants-chercheurs au sein des différents 
départements d€ l'Institut-avec ou sans la collaboration d'autres structures exter-
nes nationales et internationales - ont été publiés aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'exterieur du ~ays. 
Ceci est une preuve de la valeur scientifique et technique des travaux réalisés, 
ou e~ cours, dans nos différents laboratoires. 
Afin d'assurer la diffusion de tous les travaux dignes d'intérêt et susceptibles 
de contribuer directement ou indirectement au développement scientifique, technique 
et économique du monde rural, les Actes de l'Institut Agronomique et Vétérinair~ 
HASSAN II viennent à point nornrr.é pour répondre à ce noble object:if'. 
Ces actes n'ont nullement la prétention dE? se 3ubstituer aux revues nationales 
déjà existal!tes mais de les complèter et, notamment da'1s l.es dis:;iplL-les à caractè-
re fondamental ou appliqué qui nécessitent des mises"l.L: point expérimentales et 
technologiques à partir des plantes, des animaux pt des m :'_ c :~oorgimismes. 
L'occasion est offerte À. tous ceux qui veulent met.tr c:, il la disposition de la 
population scientifique et des d~veloppeurs, l' é tat d'avancement de leur recherche. 
1 
Toutefois, afin de preserver la qualité scientifique des actes, ne seront 
retenues que les CODUTlllnications dignes d'intérêt ;,- ' inscrivant si possible dans un 
<",,,,,he=> 11\.,1 t-i n; sr,iplinaire ou s'insérant dans un cadre d' avant-gnrde not.arnrnent pour ' 
les sujets d'actualité utiles du point de vue pédagogique et susceptibles de stimu-
ler des initiatives scientifiques et technologiques locales pour la promotion du 
bien-être socio-économiqu8 du pays. 
Nous inaugurons la sér.ie de ces actes, à qui nous souhaitons une longue 
carrière scientifique, par les compte-rendus d~ s premières journées de Biochimie 
des protéines tenues à l'Institut du 27 au 29 Septembre 1977 avec la 't,-Îrticipation 
de jeunes chercheurs nationaux et -je sp':;cialistes étrangers. 
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